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Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси Президентинг 2019 йил 
10 январдаги “Урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5623-сон Фармони ижросини танъминлаш 
мақсадида Фарғона вилояти ҳокимлиги томонидан вилоятимизда олиб 
борилаётган янги уй-жой сиёсатини амалга ошириш асосида урбанизация 
жараёнларининг холати ёритиб берилади. 
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Abstract: In order to ensure the implementation of the Decree of the President 
of the Republic of Uzbekistan dated January 10, 2019, No. PF-5623 "On measures to 
radically improve urbanization processes", the state of urbanization processes is 
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Бугунги кунда мамлакат ижтимоий-иқтисодий соҳасининг барча 
жабҳаларида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Ш ўринда шаҳар аҳоли 
пунктлари, шаҳар аҳолиси, урбанизация жараёни билан алоқадор масалалар ҳам 
четда қолмаяпти. Шаҳарлар тармоғини ривожлантириш, уларнинг функционал 
таркибини такомиллаштириш, кичик ва ўрта шаҳарларнинг саноатлашишини 
кучайтириш каби масалалар Ўзбекистоннинг кун тартибида турган долзарб 
муаммолар қаторига киради. Аҳоли сонига нисбатан паст суръатларда бўлса 
ҳам ўсиш хос бўлган, сув ресурслари етишмаётган ва камаётган шароитда 
купайиб бораётган меҳнат ресурсларини иш билан таъминлаш муаммосини 
асосан шаҳарлар, шаҳар аҳоли пунктлари орқали ҳал этиш мумкин. Шаҳарлар 
тараққиётига урбанизация жараёнини тезлаштириш масалаларига урғу бериш 
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ҳаётий масаладир. Ўзбекистонда шаҳар аҳолисининг сонига кўра, Фарғона 
минтақасининг Фарғона, Наманган ва Андижон вилоятлари етакчилик қилади. 
Умуман олганда, Фарғона ва Тошкент минтақаларига республика жами шаҳар 
аҳолисининг 56,2 фоизи тўғри келади. Мазкур минтақаларнинг мавқелари 
шаҳар аҳоли пунктлари ва шаҳарлар сонига биноан ҳам жуда юқоридир. 
Уларнинг ҳиссасига жами шаҳар аҳоли пунктларининг 45,3 фоизи, 
шаҳарларнинг 37,8 фоизи, соф шаҳар аҳолисининг эса 59 фоизи тўғри келади. 
Шаҳар аҳоли пунктлари ва шаҳарлар ҳамда шаҳар аҳолисининг мана шундай 
ҳудудий концентрациялашуви улар жойлашган минтақаларнинг ижтимоий-
иқтисодий тараққиётининг нисбатан юқори даражасига эришганлиги, 
авваламбор, саноатнинг яхши ривожланганлиги билан белгиланади. 
Шундай қилиб, модернизациялаш ва ислоҳотларни чуқурлаштириш 
шароитида барқарор ривожланишни таъминлаш кўп жиҳатдан мамлакатнинг 
урбанистик салоҳиятидан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ. 
Ўзбекистон Республикаси Президентинг 2019 йил 10 январдаги 
“Урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги ПФ-5623-сон Фармони ижросини танъминлаш мақсадида 
Фарғона вилояти ҳокимлиги томонидан вилоятимизда мутлақо янги уй-жой 
сиёсатини амалга ошириш асосида урбанизация жараёнларини фаоллаштириш, 
шаҳарлар барпо этишда илғор мамлакатларнинг тажрибасидан фойдаланиш, 
шаҳарларни ривожлантириш, йўлдош-шаҳарларга айлантирадиган шаҳарларга 
туташ автомобил йўллари, коммуникация тармоқларини қулай боғлаш мумкин 
бўлган аҳоли пунктлари ҳатловдан ўтказилмоқда. 
Вилоятимизда урбанизацияни ривожлантириш концепциясининг асосий 
мақсади шаҳарлар ва шаҳар агломерацияларини комплекс ривожлантириш 
ҳисобига барқарор иқтисодий ўсиш ва аҳоли фаровонлигини таъминлаш 
ҳисобланади. Унда ижтимоий, муҳандислик-коммуникациялари, йўл-транспорт 
инфратузилмаларини ривожлантириш, шаҳар аҳолисини марказлашган сув ва 
газ билан таъминлашни 90%га етказиш, канализация тизимлари билан – 68,9% 
га етказиш (бугунги кунда ичимлик суви таъминоти – 64,4%, канализация 
тизими – 17%, шаҳарларда иссиқ сув таъминоти – 25% ва иситиш тизими – 
20%), жон бошига ўртача уй-жой билан таъминланганликни бугунги кундаги 
санитария меъёрларидаги 16 м2дан 20 м2га етказиш, аҳолини олий таълим 
билан қамровини 50% етказиш каби кўрсаткичлар билан тўлдирилган мутлақо 
янги уй-жой сиёсатини амалга ошириш белгиланган. 
Ҳусусун, вилоят ҳокимининг топшириқ ва кўрсатмалари асосида Қўқон 
шаҳрига тўташ ҳудудлардан 9, 12, 16 қаватли кўп хонадонли турар-жой 
бинолари мажмуаси қурилиши учун 3 та массив, яъни Фаробий ва Туркистон 
кўчаларида 26 та 1952 хонадонда иборат уйлар қурилишига 34,0 га ер майдони, 
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Муқимий шаҳарчасида 28 та 2144 хонадонга эга бўладиган уй-жойлар 
фойдаланишга топширилиши назарда тутилган. 
9, 12, 16 кўп қаватли турар-жой бинолари мажмуасида аҳолини қўлай 
яшаш шароитини яратиш (истироҳат боғлари), ижтимоий инфратузилма 
(мактаб, мактабгача таълим муассасаси, тадбиркорлик субъектлари ва янги иш 
ўринларини яратишга хизмат кўрсатиш) объектлари, кичик саноат зоналари 
барпо этилиши кўзда тутилди.  
Ишлаб чиқилган бош режа ва батафсил режалаштириш лойиҳаларига 
мувофиқ лойиҳалаш учун танланган ҳудудда мавжуд бўлган маънавий 
жиҳатдан эскирган турар-жой бинолари ўрнида ўрта, кўп ва баланд қаватли 
замонавий турар-жой комплекслари барпо этилиши режалаштирилган. 
Ушбу турар-жой биноларини лойиҳалашда, яшаш хoнaлaри миллий 
қадриятларимизга мос равишда бўлинишига, сaнитaр-гигиeник xонaлaр, 
ошxонa вa мaиший xизмaт бўлимлaри мавжуд бўлишига алоҳида эътибор 
қаратилган.  
Олиб борилаётган таркибий ислоҳотлар доирасида йирик стратегик 
инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш билан бир қаторда шаҳарлар аҳолиси 
фаровонлигининг ўсиши ва барқарор ривожланишига етакловчи омил сифатида 
урбанизация жараёни тегишли даражада ҳисобга олинмаган. Натижада сўнгги 
йилларда урбанизация даражасининг пасайиш тенденцияси кузатилмоқда, 
шаҳар аҳоли пунктлари сони эса атига 1065 дан 1071 гача кўпайган. 
Йирик қишлоқ аҳоли пунктларини шаҳар посёлкаларига айлантириш 
бўйича кўрилган чора-тадбирларга қарамасдан, бугунги урбанизация даражаси 
шаҳарларни комплекс ривожлантириш бўйича замонавий талабларига жавоб 
бермайди ва жаҳон тенденцияларидан сезиларли даражада қолиб кетмоқда. 
Бунда урбанизация даражаси ҳанузгача барқарор хусусиятга эга эмас. 
Урбанизация жараёнларининг давлат томонидан самарали тартибга 
солинишини таъминлаш ҳамда ер участкаларининг айланмаси ва улардан 
фойдаланишда замонавий бозор механизмларини жорий этиш мақсадида 
урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари 
этиб белгиланган: 
- мутлақо янги уй-жой сиёсатини амалга ошириш асосида урбанизация 
жараёнларини фаоллаштириш, бунда муҳандислик, транспорт ва ижтимоий 
инфратузилмалар билан таъминланган, ипотекани кредитлаш ва тадбиркорлик 
субъектларининг молиявий ресурсларини жалб қилиш механизмларидан 
фойдаланган ҳолда, шу жумладан кам ва ўрта даромадли оилалар учун 
арзонлаштирилган турар жойларни қуришга йўналтирилган инвестицияларни 
қўллаб-қувватлаш бўйича махсус чора-тадбирларни назарда тутиш; 
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- жисмоний ва юридик шахслар учун турар жой ва нотурар жой бино ва 
иншоотлар остидаги ер участкаларига эгалик қилиш ҳуқуқини амалга 
оширишни кафолатлаш, ер участкаларини фуқаролик муомаласига киритиш 
учун шарт-шароитлар яратиш; 
- миграция жараёнларини маъмурий тартибга солиш тизимини 
такомиллаштириш йўли билан аҳолининг қишлоқ жойларидан шаҳарларга 
эркин ҳаракатланиш учун шарт-шароитлар яратиш; 
- йирик шаҳарлар аҳолисининг фаровонлигини таъминлаш, иқтисодий ва 
саноат ресурсларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига ушбу шаҳарлар 
аҳолисини тўлиқ ва самарали бандлигини таъминлашга кўмаклашиш, 
шунингдек ҳудудлардаги олий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот 
институтлари асосида технопарклар ташкил қилиш ва уларнинг тизимини 
мустаҳкамлаш; 
- авваламбор саноат, хизмат ва сервис соҳаларида аҳолининг 
даромадларини ошириш ва барқарор иш жойларини яратиш омили сифатида 
агломерацияларнинг афзалликларидан фойдаланишни назарда тутган ҳолда 
ўрта шаҳарларни, шу жумладан туман марказларини бошқаришда илғор 
халқаро тажрибани кенг жорий этиш; 
- йирик шаҳарларга туташ бўлган ва қулай транспорт алоқасига эга 
йўлдош-шаҳарлар тармоғини кенгайтириш, йирик шаҳарларнинг марказий 
қисмида саноат ва бошқа зоналар ҳудудларини қисқартирган ҳолда ижтимоий-
ишбилармонлик зоналар ҳудудларини кенгайтириш. 
- шаҳар ва қишлоқ жойларидаги энг муҳим шаҳарларни ажратиб олган 
ҳолда 2020 — 2025 йилларга мўлжалланган комплекс уй-жой қуриш давлат 
дастурларининг асосий прогноз параметрларини ишлаб бўйича вилоятда 3та 
(Қўқон шахри Муқимий шаҳарчаси, Қувасой шаҳри Пакана МФЙ, Фарғона 
тумани Миндонобод МФЙ) йўлдош шаҳарчалари ташкил этилган. 
Шундан:  
- Қўқон шаҳрида Муқумий шаҳарчаси 2018 йилда 630 гектарга батафсил 
режалаштириш (БР) ва батафсил режалаштириш лойиҳаси (БРЛ) 
“ЎзшаҳарсозликЛИТИ” ДУК томонидан ишлаб чиқилиб хозирги кунда 
комплекс уй-жой, инфратузилма объектлари қурилиш ишлари бошланаган.  
- Қувасой шаҳрида Пакана МФЙ 2018 йилда 300 гектарга батафсил 
режалаштириш (БР) ва батафсил режалаштириш лойиҳаси (БРЛ) 
“ЎзшаҳарсозликЛИТИ” ДУК томонидан ишлаб чиқилиб хозирги кунда 
комплекс уй-жой, инфратузилма объектлари қурилиш ишлари бошланаган.  
- келгуси йилларда Фарғона туманида Миндонобод МФЙнинг батафсил 
режалаштириш лойиҳаси (БРЛ) ишлаб чиқилиши режалаштирилмоқда, хозирги 
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кунда босқичма босқич комплекс уй-жой, инфратузилма объектлари қурилиш 
ишлари бошланган.  
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